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RINGKASAN 
PKM Kewirausahaan kelompok kami akan membuat notes 
(custom) dari limbah kertas. Tujuan kelompok kami membuat PKM-K 
ini adalah mengurangi limbah kertas di sekitar kita untuk dijadikan 
barang yang berguna. Karena saat ini, limbah kertas semakin 
menumpuk dan dianggap tidak bermanfaat. Dengan kreativitas yang 
penulis miliki, limbah kertas penulis buat menjadi barang yang 
bernilai ekonomis tinggi. Untuk pengolahan limbah kertas, penulis 
menggunakan metode yang sederhana dan cara yang efisien. Pertama, 
pengolahan  kertas bekas menjadi kertas bahan dasar notes. Kedua 
adalah membuat desain untuk notes sesuai pesanan. Tahap terakhir, 
pembentukan notes sesuai desain dan finishing.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dewasa ini volume sampah terus meningkat seiring dengan 
pertumbuhan populasi manusia di dunia. Sampah yang dihasilkan berupa 
sampah organik dan anorganik. Peningkatan volume sampah harus segera  
diatasi agar keberadaanya tidak mengganggu kelangsungan hidup 
manusia. Perlu adanya tanggung jawab dari masing-masing individu 
dalam mengatasi sampah uang ada di lingkungan sekitarnya. Sebagian 
besar orang tidak peduli terhadap sampah yang mereka hasilkan setiap hari 
yang berdampak buruk terhadap kesehatan lingkungan. Dalam hal 
membuang sampah, mereka tidak memperkirakan tempat yang tepat untuk 
membuangnya. Padahal, saat ini upaya membuang sampah pada 
tempatnya tidak cukup untuk mengatasi masalah lingkungan akibat 
sampah. Upaya yang sangat perlu ditingkatkan adalah pemisahan sampah 
organik dan anorganik. Pemisahan sampah organik dan anorganik perlu 
digencarkan karena sampah anorganik memerlukan waktu yang lama 
untuk terurai dengan tanah.  Untuk itu dalam mengatasi sampah anorganik 
diperlukan upaya yang lebih besar agar keberadaanya tidak mengancam 
keberlangsungan lingkungan.  
Berbagai macam cara seperti reuse, reduce, recycle telah dilakukan 
sebagai upaya untuk mengolah sampah anorganik. Cara pengelolaan 
recycle telah dicoba beberapa orang atau kelompok yang pada akhirnya 
cara mereka dapat menambah pendapatan dari hasil usaha tersebut. 
Melihat fenomena peningkatan volume sampah, khususnya sampah 
anorganik dan bahaya yang timbul karena keberadaanya, kami berinisiatif 
untuk mengolah menjadi barang yang lebih berguna dan bernilai ekonomi 
tinggi.  
Kreativitas dan kemampuan yang dimiliki seseorang sangat 
berperan dalam upaya ini karena akan menentukan seberapa besar manfaat 
dari inovasi yang muncul terhadap diri sendiri dan orang lain. Kami 
berinovasi mengolah kertas bekas menjadi bahan dasar pembuatan notes. 
Alasan kami menentukan notes sebagai barang yang kami buat adalah 
kebutuhan anak remaja zaman sekarang akan barang-barang yang 
berbentuk unik dan lucu. Notes yang kami buat pun memberikan 
keistimewaan bagi para konsumen untuk memesan sesuai desain gambar 
yang mereka inginkan. Dengan demikian, kami berharap kreativitas dan 
kemampuan yang kami miliki tak hanya dapat menguntungkan diri sendiri 
melalui laba yang diperoleh, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain serta 
bagi keberlangsungan lingkungan. 
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B. Rumusan Masalah  
Dari latar belakang di atas, rumusan masalah dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
1. Apa saja manfaat yang dihasilkan dari pembuatan notes 
berbahan dari kertas bekas? 
2. Apa saja yang diperlukan dalam pengolahan kertas bekas 
menjadi bahan dasar membuat notes? 
3. Bagaimana cara mengolah kertas bekas menjadi bahan dasar 
membuat notes? 
 
C. Tujuan Program 
Tujuan dari program ini adalah : 
1. Untuk mengetahui manfaat yang dihasilkan dari pembuatan 
notes dari kertas bekas. 
2. Untuk mengetahui bahan dan alat yang diperlukan dalam 
pengolahan kertas bekas menjadi bahan dasar membuat notes. 
3. Untuk mengetahui cara pengolahan kertas bekas menjadi bahan 
dasar membuat notes. 
 
D. Luaran yang Diharapkan  
Manfaat dari program ini adalah : 
1. Menghasilkan suatu produk yang bernilai ekonomi tinggi dari 
pengolahan kertas bekas. 
2. Meningkatkan budaya menulis di setiap kalangan masyarakat 
 
E. Kegunaan Program 
1. Dapat menjadikan usaha baru untuk dikembangkan dalam 
berwirausaha. 
2. Dapat menghasilkan produk baru dari bahan bekas.  
3. Dapat memenuhi kebutuhan anak muda terhadap barang-
barang yang unik dan lucu. 
4. Dapat mengurangi volume sampah anorganik, khususnya 
limbah kertas. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
A. Manfaat Notes 
Produk notes custom penulis merupakan produk inovasi yang 
mampu berperan secara langsung dalam mengurangi jumlah limbah kertas 
di lingkungan. Karena penulis menggunakan bahan baku utama yaitu 
limbah, kertas yang kami recycle menjadi kertas baru. Disamping itu 
untuk meningkatkan nilai ekonomis dari kertas recycle tersebut penulis 
mengolahnya menjadi sebuah notes yang penulis desain sesuai dengan 
pesanan konsumen. Selain itu, notes custom yang penulis buat ini 
merupakan notes yang praktis dan simpel sehingga bisa digunakan kapan 
pun dan dimana pun. Pada intinya, manfaat dari produk ini  adalah untuk 
mengurangi limbah kertas dan juga mendukung budaya menulis di 
masyarakat. 
 
B. Kondisi Umum Lingkungan  
 Seiring dengan perkembangan zaman, orang-orang membutuhkan 
barang yang minimalis untuk menunjang kegiatan sehari –hari. Misalnya, 
mencatat sesuatu hal penting merupakan kegiatan yang sering dilakukan 
oleh banyak orang. Dalam kegiatan tersebut, diperlukan buku kecil untuk 
memudahkan seseorang untuk mencatat poin-poin penting dan 
mengingatnya. Di samping itu, saat ini banyak remaja khususnya 
perempuan menyukai barang-barang yang unik dan lucu. Sementara itu di 
pasaran sekarang, desain notes hanya menampilkan gambar-gambar yang 
monoton dan kurang menarik bagi kalangan remaja perempuan.  
 
C. Peluang Usaha dan Kelayakan 
1. Peluang Usaha 
 Pembuatan notes custom merupakan sebuah inovasi yang mampu 
memberikan kepuasan pada target pasar kita dan juga memberikan 
manfaat dalam hal pengurangan limbah kertas. Diharapkan agar konsumen 
lebih tertarik menggunakan barang recycle. Penggunaan bahan baku 
limbah dapat meminimalisasi biaya produksi sekaligus dapat 
meningkatkan keuntungan. Hal itu disebabkan oleh suatu prinsip bahwa 
dalam membuka usaha harus mendapatkan keuntungan yang sebesar-
besarnya dari modal yang tertentu. 
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2. Kelayakan Usaha 
a) Kekuatan/keunggulan 
- Notes recycle (hasil pengolahan limbah kertas). 
- Notes custom /bentuk dan desain disesuaikan pesanan). 
b) Kelemahan 
- Jangka waktu pesanan dan tersesianya barang memerlukan 
waktu karena barang tidak ready stock. 
c) Kesempatan/Peluang 
- Permintaan pasar yang semakin meningkat terhadap notes.  
- Melimpahnya bahan baku (limbah kertas) yang mudah 
didapatkan.  
d) Ancaman 
- Munculnya produk sejenis. 
- Kenaikan bahan baku. 
 
D. Target Pasar 
 Dalam menentukan target pasar untuk produk notes custom perlu 
diketahui target pasar mana yang berkemungkinan besar menjadi pembeli 
atau konsumen produk kami dilihat dari manfaat dan design produk notes 
custom. Berdasarkan manfaat dan design produk notes cutom ini target 
pasar kami adalah semua kalangan dan berbagai usia dari pelajar,pekerja 
kantoran maupun pengusaha. 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN  
 
A. Pengolahan Kertas Bekas 
1. Pemilihan kertas bekas 
2. Kertas bekas dipotong kecil-kecil, kemudian diamkan dalam rendaman 
air selama satu malam. 
3. Blender kertas yang telah direndam hingga menjadi bubur kertas. 
4. Tuangkan kedalam ember dan diaduk. 
5.  Letakkan spons diatas meja, lalu letakkan kain yang sudah dibasahi 
diatasnya. 
6. Saring campuran yang ada di ember memakai screen sablon. 
7. Letakkan diatas spons yang sudah dilapisi kain dengan posisi 
terbalik,gosok perlahan screennya dan angkat hati-hati. 
8. Tutup dengan kain yang sudah dibasahi. Tambah satu lapis lagi kain 
basah. Ulangi langkah 6 dan 7. 
9. Setelah beberapa lais, pres dengan menaruh papan besar diatasnya dan 
beri pemberat (batako/batu). 
10. Biarkan selama satu jam agar airnya berkurang. Sebelum diangkat 
pastikan sudah cukup kering. 
11. Angkat sepasang demi sepasang dan jemur di tempat yang panas. 
12. Setrika sepasang demi sepasang kemudian buka kainnya pelan-pelan. 
 
B. Desain Notes 
Desain notes sesuai dengan pesanan customer. 
 
C. Produksi Notes 
Notes 
1. Setelah membuat design, langkah selanjutnya membentuk kertas daur 
ulang menjadi bentuk sesuai desain.  
2. Pencetakan sampul notes sesuai desain. 
3. Proses pelubangan kertas dan sampul notes. 
4. Pemasangan spiral pada notes. 
5. Finishing 
Kemasan 
1. Pembenukan kertas daur ulang menjadi box packaging. 
2. Pengemasan notes. 
3. Pembungkusan dengan plastik. 
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D. Pencapaian Tujuan Program 
Tujuan program yang ingin dicapai: 
1. Mengurangi limbah kertas yang ada di lingkungan sekitar. 
2. Menjadikan limbah kerjas menjadi barang yang berguna. 
3. Menambah nilai ekonomis kertas daur ulang. 
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BAB IV 
Biaya dan Jadwal Kegiatan 
A. Anggaran Biaya 
 
B. Jadwal Kegiatan 
 
 
 
 
 
 
 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang (Alat Pelubang, Alat Pemotong Kertas, 
Pengepres, Alat Sablon) 
Rp 3.600.000,00 
2 Bahan habis pakai (Kertas Bekas, Pewarna, Spiral, Lem, Tinta Cover, 
Kertas Cover Notes, plastik kemasan) 
Rp 6.000.000,00 
3 Perjanalan ( Transportasi) Rp 1.200.000,00 
4 Lain-lain: administrasi, publikasi, laporan Rp 1.200.000,00 
 Jumlah Rp 12.000.000,00 
 
No 
Jenis Kegiatan 
Bulan 
1 2 3 4 5 
1. Mencari Lokasi Pembuatan      
2. Mencari bahan baku      
3. Mengumpulkan Peralatan      
4. Pengolahan Bahan Baku      
5. Mendesign Notes      
6. Produksi Notes dan kemasan      
7. Promosi      
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Lampiran 2 
 
1. Peralatan penunjang 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
AlatPemotongKertas Unit 4 225.000 900.000 
AlatPelubang Unit 7 100.000 700.000 
AlatSablon Unit 20 50.000 1.000.000 
AlatPengepres Unit 20 50.000 1.000.000 
SUB TOTAL (Rp) 3.600.000 
 
2. Bahan Habis Pakai 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
Satuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Kertas Bekas Kg 100  20.000 2.000.000 
Pewarna Kg 25  10.000 250.000 
Spiral Pcs 1.000  2.000 2.000.000 
Lem Kg 25  10.000 250.000 
Tinta Cover Liter 50  20.000 1.000.000 
Plastik Kemasan Pcs 1.000  500 500.000 
SUB TOTAL (Rp) 6.000.000 
 
3. Perjalanan 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Perjalanan ke 
tempatpenjualanbaha
nbaku. 
Liter 81  7.400 600.000 
Perjalanan 
untukmencari lokasi 
tempatmemproduksi 
notes 
Liter 81  7.400 600.000 
SUB TOTAL (Rp) 1.200.000 
 
4. Lain –lain 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Administrasi Set 6 50.000 300.000 
Publikasi Unit 6 100.000 600.000 
Laporan Set 6 50.000 300.000 
SUB TOTAL (Rp) 1.200.000 
Total ( Keseluruhan ) 12.600.000 
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Lampiran 3 
ORGANISASI KELOMPOK PKM 
No
. 
Nama / NIM 
Program 
Studi 
Bidan
g Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu
) 
Uraian 
Tugas 
1. Aisha Nor Aryani / 
F0215006 
Manajeme
n 
 20 jam/ 
minggu 
Mengontrol 
kerja, 
membagi 
tugas dan 
mengurus 
segala 
macam 
persyaratan 
dalam 
pelaksanaan 
usaha 
2. AlmiraSonaya / 
F0314010 
Akuntansi  3 
jam/minggu 
Memantau 
dan 
membimbin
g kinerja 
kelompok 
3. AyukWulandari / 
F0215022 
Manajeme
n 
 18 
jam/minggu 
Mensurvei 
lapangan 
4. BerlianDewiRukman
a Sari / F0215028 
Manajeme
n 
 10 
jam/minggu 
Mencari 
metode yang 
tepat dan 
mudah 
5. PasciaSalsabilla / 
F0215086 
Manajeme
n 
 10 
jam/minggu 
Meninjau 
keefektifan 
program 
kerja. 
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Lampiran 4 
SURAT PERNYATAAN KETUA KEGIATAN 
 
